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冷却水蜘量    1
@G kg／h
交挟熱量
p kca1／h
稼平均温度，Tm  OC 水計表面平均白白
f・Twl OC
蒸白白鞠湿度
@Tw2 0C
鞭1歩憎憎綴譲1
@△Tm 。 d
レイノ1レズ数
qe
永側熱蕨透率
??kcaユ／㎡h。c
570，975 5386，582 66，319 65，803 66，766 35，857    卜 2．50工xlO貼 9525．46
プ｝憎憎ヌッセルト数
@Nuw  脚muw／Prα毎
、 、Ts－Tw2。c薬綱熱雄：率
??kcal／m2h。c
凝：丁数
@    ，  ．
@Nu＊
貝回、レイ1ルズ数
q。歯
5峯ミ燕U翼’！ヌッセ｝レトあ（
@  ．@Nud押 Gad Pr／H
工79．49 91．12 34，267 8306．20 0．3543 59．56 173．02 4．280x：LO
イ立
C
工 2 3 4 5
0。 69．8：L。c 72．45。c 73．56。c 74．63。c 73．75．。c
45。 67．89       L 7．1．04 71．84 73．77 72．63
90。 64．52 68，07’ 69．50 71．33 69。：L6
工35。 59．80 6．3．41    ρ 65。88り 65．62 65．04．
：L80。 ， 53．52 56．91 58．02 59．30 59．99全椿 乙
甲’抄旬 63．47 66．80 68．25 69．42 67．80。c N“
S－5
冷却水流迷
t m／s
大気圧
oo㎜Hg
慈嘉五二
ss  OC
凝：縮呈冒
v kg／h
べごト量
､ kg／h
冷却水〉ρ温度
@丁1 0CI
冷却永出ロ温度
@丁2 0C T2一密1 0C
1．932ユ 755．5 工00，926 ll，992 4，020 工6，184 26，362 ユ0ユ78
冷却水流量
@G kg／h
交挟熱量
ｶ kcal／h
呂平均温度．Tm  OC   へ綱引蓑譲
@Twl OC
薫繍願下湿度
@Tw2 0C
細・】穿撒線臓差
@△Tm 。 C
レイ加ズ教
qe
水側熱伝蓮率
??kca工／㎡h。c
546，282 5560．06］． 63，782 63，249 64，254 4L770 1．995xユ0妬 8440．4
7｝朝則ヌソセ1レト数
@Nuw Nuw／Prα碍  「cS－Tw2。C
蒸綱雛率
??kcal／m2h。c
凝：縮数
@    「 ，
@Nu＊
葛粟レイノルズの数
@Re★
藷薫騨。1ヌッセ：｝レト番（
@  1mud衷 Gad Pr／H
ユ62．4 75．3 3’6，672 80工1．4 0．3476 60，055 ：L67．22’ 3．953xlQ 9
イ立 1 2 3 4 5
O。 65。18。c 70．2ユ。c 70．68。c 73．17。c 71．工9。c
45。 63．83 67．28 67．93 71．14 68．89
90。 60．9：L 64．07    」 64．62 67．35 65．51
工35。 57．42 59．26
  卜．     庁
U0．14 63．17 61．04
1800 ， 51．07 54．30 54．Ol 56．78 56．24   ，C全ス 、
面．牽 ・ ．
60．07 63．22 63．76 66．66 ，  64．7．9 64．2．6。c xb帆
S－6
冷却水5趣．
@U m／S
大気圧
oo㎜Hq
慈嘉温度
ss  OC
凝縮：量’
v kq／h
べ∀ト量
u kq／h
冷却水）くワ温度
@丁1 0C
         、站p水釦温展
@丁2 0C 田2－TI OC
2．4771 8．5 2 8，334
冷却水流量
@G kg／h
言説熱量
ｶ kcal／h
召平均温度脚Tm  OC   、2焔俵面懸均十度
@Twl OC
蜘貼十寸温度
@Tw2 0C
寺側対数黙雛疫差
@△丁魚 。c
固加ズ教
@  1qe
永側熱蕨達率
??kcaユ／m2hOc
700，389 5837，043 62，650 62，091 63，146 32，743．3．0319x10与l1303．7：L
・｝鋼ヌッセ’レト数
@Nuw Nuw／Prα辱  、ss－Tw2。c
丁丁3雛率
??kca1／m2h。c
凝：階数
@    ρ1  。
@Nu＊
目莫レイ；ルズ数
@Re歯   ．
蚤鉗翼1！ヌッセ｝レ隣（
@Nud歯 Gad Pr／H
    ’Q13．28 lO7．65 」37，887 8140．81    しO．3557 62．44 170．07 3．862x109
イ立   ’
D
1 2 3 、  4 5
0。 67．300c 69．70。c 70．580c 71．67。c    1V0．80。c
45。 65．61 67．D81 67．39 70．70 69．22
go。 62．75 65．03 65．73 67．95 65．59
工35。 58．13 60．96     ｝ 62．卜78 63．66 6L45
工80。 ． 49．53 54．63 55．33 55．80 56．22 全 一 、
面 均 61．23 63．99 64．71 66．51 ・，   64．94 64．77。c ×
“M
S－7
冷却二流迷
t m／s
大気圧
oO㎜Hq
慈嘉温度    ・
ss 。C
凝縮：豊
v kq／h
べごト量
､ kq／h
冷宏P水）くワ温度
@丁1 0C
        覧站p永釦湿展
@丁2 。c T2－TI OC
2．52：L7 755．5 レ100．926 13，O15 4，200 16，145 24，837 8，692
冷却永胤量
@G kg／h
寿言熱量
p kqaユ／h
呂平均温度，田m  OC 右側表面鞠ム鍍
@Twl OC
右旋纐鞠澱
@Tw2 0C
細弦態綿臓差
@△丁凱 。c
レイ加ズ教
qe
脹劇熱菰達率
??kca：L／m？hOc
712，871 6196，277 58，464 57． 辱
水側ヌッセ眺数
@Nuw Nuw／Pr鮎  『ss－Tw2。C
蒸綱熱雄率
??koal／m2h。c
凝：丁数
@   唱， 。
@Nu★
月莫レイハレズ数
@Re★
薦気U翼哩ヌッセ：1レト数「   ． 煎ud★
Gad Pr／H
   ’Q03．6 93．5 ・41，936 7807．4    ．O．35！1 63，756 ⊥63．73 3．389xlO9
棺 ．
C
二L 2 3 4 5
0。 60．26。c 64．39。c 65．33。c 67．72。c 65．54。c
45。 59．51 63．42， 63．92 66．57 63．69
go。 55．85 58．83 58．95 ． 61．94 60．57
135。 51．18 52．40
    卜      「
T3，00’
．    55．93
54．38
：L80。 46．50 49．31 48．99 51．84 51．82 ．全  一 、
面ラ績’蜀 55．48 57．88 58．26 61．05 ，   59．33 58：．D86。c Nら陶
S－8
冷却4丸流速
t m／s
大泉圧      ．
oo㎜Hg
蔑気温．度
cs  OC
凝縮量
?k9／h
べ鉢量
u kg／h
♪舷圓輌温度
@田1 0C
冷却水丑、ロ温皮  ．
@2 。¢ T2一①l OC
0．9213 756．2 100，951 4，552 3，900 7LO7   rV8．20 7，！27
冷却水流量
f kg／h
交換熱量
p kcal／h
管守均温度
sm  OC
鞭俵面辛均轟度
@Pswl OC
観呉電飾増温度
sw2  0C
水侭1対衡均湯飾’
@△Tm 。 C
レ〃レ；鍵
qe
．四則草筆覆’之
??kcaユ．／m2h。c
260，492，   1856●527 92，617 92，439 92，775 17，564 2．347xlO辱 6702．3
ズ【くイ興弓ヌジセ：ル｝赦
@Nuw Nuw／Pr蝕 Ts－Tw2。C
蒸鞭〕駕冠率
??kca工／m2hOc
凝縮教     「
@Nu歯
膜レイノルズ“数
@Re索
養裁側又ツ酬蘇
mud衷
      ，
fad Pr H
1：L6．7 81．O 8，176 ユ1998．5 0．4397 25．56 246．21 2．129xlO1。
一
S－9
u Po  ｝cs w ▽ T1 ①2 T 一①
0．9134 756．2 100，95ユ 4，410 3，720 71．28 78．40 7，lll
G Ω     ， Tm 憩W1 Tw2 △田m ． Re hw
258．24961836．412992，475    「X2，299 92，631 17，214・2．．333xlO辱 6764．5
    ●muw Nuw／Pr。み Ts葡Tw2 hs Nu・ ｝ Re★ Nud歯 Gad Pr 貰
l17．7 81．8 8，320 l1663．1 0．4277 25．25 239．32 2．09：Lx1010 Nbゆ
S－10
冷却煎謎、
t m／s
大詰圧
oo㎜Hg
辛気温度
ds  OC
 疑縮量、
v kg／h
ベント量
u kg／h
冷姻甑ロ温度
嘯P 0c
冷却永加1十度
w日2 0C T2一田1 0C
1．168：L， 756．2 lOO，951 4，894 3，600 7コ．．52 77．82 6，301
冷却水流量
f kg／h
交換熱量：
ｶ kca工／h
管平均温度
sm  OC
中戸面形目白度r」Tw1 0C 観昌・蹟白干増温度
sw2  0C
醐・1対蜘均騰
@△Tm OC
   ，激I〃レで茄
qe．
ス白熱網戸
??kcal／㎡h。c
330．2752 91，311 9：L．1：L2 9．，488 工6，238 2．977xlO鉢8工26．4
水側ヌジ七ル隊：
@Nuw Nuw／Prα妬 Ts－Tw2。C
蒸鞭｝駕鍵率
??kcaエ／㎡h。c
凝縮教   ．
mu索
膜レイルレズ数
qe央
義気側粛フセ｝轍
mtユd歯 Gad Pr H
141．4 98．2 9，463 1：L620。4 0．4286 28．36 238．57 1．826xlO1。
 りS一ユユ
u Po  ｝kPs w ▽ T1 T2 T －T
1．4038 756．21 ！00，951 5，070 3，720 71．8工 77．56 5，744
G Q     ， 田m Tw 1    陛
庸Twゑ
△τ血 Re hw
396．9コ．3 2279．8677 90，315 90，097 90，508 工5，183 3．578k工0辱 952工．3
    ・muw Nuw／P轡 岱S鮪Tw2 hs Nu・  ｝ R6禽 Nud央 Gad Pr 冠
工65．7 1工5．0 工0，443 l1535．．8 O．4276 30．84 236．92 1．645xlO1。
美
S一工2
冷却水云蕎逐
t m／s
大姦圧   ．
oo㎜Hg
蔑気密度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
ベント量
､ kq／h
♪舷副甑α温度
嘯P 0c
爆翻㎏10同歯
嘯Q 。C T2－TI OC
L7382， 754．8 ユQQ．90：L 5，954 4，200 7：L．57 76．76 5．：Lgl
冷却永流量
f kg／h
交換熱量
ｶ kcal／h
管諸諸温度
sm  。C   魑
照則表面ザ均識度
`Tw 1 。C
蒸晒蝋俵醗増温度
sw2  。C
趨悦富士岡
@△田m 。C
レノルで数
qe
水受熱俊野烹之
??kcal／m2h。c
491．5676 88，705 88，461 88，921 ］．4L137 4．402xlO4：L：L442．9
水側ヌジ七ル｝赦
muw Nuw／Pr脳 Ts凹田w2。c
蒸惣1｝、駕鍵率
??kca工／㎡h。c
凝縮教   ．
mu＊
膜レイノ1レス’し数
qe★
回気側爵フセルト教
mud火 Gad P．r H
199．3 137．8 ll．980 ・ l1252．6 0．4207 34．08   「Q議滋L＿1．419x101。
Sa－i3
u PO  トss w ▽ T1 T 曽 一丁
1．8254 756．2 100，951 5，754 3，900 72．34 77．20 4，865
G Ω     ， 臼巳m Tw 1    匹r       」’ TW2 △Tm Re hw
516．ユ290 25：LO．9676 88，639
    ρ
W8，398 88，852 13，483 4．658x10辱 1エ808．7
    ●muw N岬／Pr。貞 笛5－Tw2 hs
      ●乙Nu歯   ・
Re＊ Nud索 Gad Pr H
205．5 ・142．8 ：L2．099 工0966．2 0．4101 33．53 225．37 1．405xlO1。
Nミ
S－Z4
冷姻硫速
t m／S
大、起圧
oo㎜Hq
同気温度
ss  OC
凝縮量
?k9／h
ベント量
､ kg／h
．字画甑ロ温度
嘯P 0C
冷却永白陶温白
c2  ◎C
亀田2一τ1 。C
：L．8：L89， 756．2 100，951 5，821 3，900 72．ユ0 77．00 4，901
冷却水流量
f kg／h
交換熱量
p kca工／h
管平均温度
cm  OC
オ《則表面予均謁度【Tw 1 0C 蒸鰯俵鋼温度
sw2  0C
醜・1斌衡熾號美
@△Tm OC
レ〃レで2・’
qe
綱熱雌率
??kca工／m¢hOc
514．2857 88，481 88，240 88，695 13，542 4。629x1ぴ l1801．9
水側ヌジ七ル1数
muw Nuw／Prα鉢 Ts－Tw2。C
蒸惣k駕冠率
??kca工／m2hOc
凝縮教   ●
mu歯
膜レイ刀レズ数
qe★
一養気側航1轍
m’ud魯 Gad Pr H
205．5 142．5 12，256 10866．9 0．4066 33．62 223．3 ！．386xlO 1。
S一ユ5
u Po  をss w ▽ T1 T2 ① 一1e
：L．7382 754．8 100，901 5，814 3，900 71．89 77．Ol 5，125
G Q     ． Tm Twユ Tw2 △Tm R6 hw
491．467625］．8．7715 88，052 87，811 88，266 13，ユ96 4．4ユ8klO轟 ユ2：LO3．0
    ．muw 篤uw／Pr。瀞 田＄幽Tw2 hs N。・ ｝ Re禽 Nud★ Gad Pr H
2工0．7 146．0 ：L2．635 10533．6 0．3951 33．47 2ユ6．52 1．303x工010 N鳶
S一工6
冷却水乞譲1遮
t m／s
大泉門，
oo㎜Hg
丞気温同
蛛? OC
；疑縮量．
v kg／h
ベント量
u kq／h
冷却水xα温度
嘯P 。C
冷蜘㎏甑高高
嘯Q  。C T2－TI OC
1．7708 754．8 工OO，901 6，881 3，900 65．63 71．52 5，888
冷却永流量
f kg／h
交換熱量
p kcal／h
自害均温度
sm  Oc
燗則表面予均三顕
@P@WI OC
観ヨ・醗増温度
sw2  0C
水漏戴辮均離
@△幽艶 OC
  ，戟Vレ ぐ亥・
qe
脳則熱血’季
??kca：L／rnZhOo
500．6954 85，902 85，620 86，152 16，874 4、165xlO辱nO78。2
湘則ヌジセル隊
muw Nuw／Prα鉢 Ts－Tw2。C
蒸翅則鮒鍵率
??kca：L／m2hOc
凝縮教   ，
mu魯
腰レイ油ズ数
qe★
    一{気イ屋・1ヌトフセ～レ滋
mud火 Gad Pr H
194．4 ：L29．8 ］一4。749 10561．9 0．4008 3ε．52 2］．7．32 LB3xユ010
  S－17
u PO  ，]s w ▽ T1 警2 ① 一『e
1．7721 754．8 100，901 6，950 3，900 5．
G Ω     ． Tm Tw1       」 Tw2 △Tm Re hw
501．04382990．2294 85，642      ♂W5，356 85，896 17，158 4．工37xユ0辱 工1050．6
    ・muw Nuw／Pr鈷 Ts繭「コw2 hs N1ユ索 ｝ Re★ N．ud索 Gad Pr H
194．ユ ユ29．2 15，005 10530．1 0．4001 38．99 2工6．67 1．lllxlO．1。
ここ
bu
S一工8
冷却水流速
t m／s
大姦圧
oo㎜Hg’
蔑気温度
@s  OC
凝縮量
v kq／h
ベント量
､ kg／h
♪鋤弧ロ温州
@丁1 0C
冷却水且10温度
嘯Q 。C T2－TI OC
1．9664   ， 0V54．8 100，901 7，423 3，780 6L89 67．79 5，904
冷却水流量
f kg／h
交換熱量
ｶ kcal／h
管乎均窯度
ｬ魚  OC
オ側表面白白5顕  嘔TW1 。C 白州俵：研雲州度
sw2 0C
水倶戸数楢こ幽幽
@△Tm OC
レ〃レて・橘
qe
綱熱学率
??kca：L／m2hOc
555．9846 83，399 83，085 83，677 工8，084 4．392x10辱工1509．6
水側ヌジセル｝数
@瓦uw Nuw／Prα与 Ts－Tw2。C
蒸惣り駕冠率
??kcal／m2hOc
凝縮教     ・
@Nu★
腰レイノルズい数
@Re舎
義気側繍レ滋
Zud★ Gad Pr／H
203．1 133．1 17，224 エ0070．3 O．3783 43．52 207．03 9．816x工09
亀
S－19
u PO  きss w ▽ T ①2 T －T
1．9679 754．8 100，901 7，453 3，90Q 62．18 68．02 5，843
G Q     ， Tm Tw1       ‘ TW2 △Tm Re hw
556．4142325：L．1282 83，320 83，00983，596 ：L7。749 4．41ユx工0鉢 1ユ6工4．7
    ●muw 篤uw／Pr。A をs剛①w2 hs Nu★  ｝ Re喪 Nud歯 Gad Pr 甘
204．9 134．4 17，305 9927．2 0．3821 4工．60 204．51 9．487xlO9
xN魯
S－20
冷却水三途
t m／s
大姦圧
oO㎜Hg』
病気温度
ss  OC
凝縮量
v kq／h
ベント量
､ kg／h
．舷燈甑9温度
嘯P 0C
冷却永轟一同’皮
]21。c m2一日e1 0C
1．9664 754．8 100，901 7，641 3，900 6L78 67．71 5，929
冷却永流量
f kg／h
交換熱量
ｶ kcaユ／h
管平均温度
]m  OC
湘則表面形㌻謁度
@、swユ OC
蒸翅賊面戸巌度
sw2  0C
4⑱！対数隔離
@△Tm 。 C
   畠戟Vレで泌
｣e
白熱癖
??kca：L／m¢hOc
555．9846 3296．4327層
f
83，296 82，98083，576 ユ8，073 4．386xlぴ1ユ565．4
水側ヌジ拗｝数
@Nuw Nuw／Prα辱 Ts－Tw2。C
蒸細則鰯麗率
??koa：L／m2hOc
凝縮教
mu★
膜レ伽磁
qe歯
蒸気側涛フ切撒
mud夫 Gad Pr H
204．1 133．7 ：L7。325 10053．9 0．3869 42．17 207．12 9．438xlO 9
一
S一一21
u Po  ｝ss w V Tユ T2 T －T
1．9694 754．8 100，901 7，775 4，200 61．33 67．36 6，024
G Ω     ， Tm Tw 1       「 一Tw2 △丁魚 Re hw
556．84453354．431383，053 82，73283，338 18．22：L 4β68x10辱1工673．3
    ・muw         篤muw／Pr。み Ts一①w2 hs Nu衷 1 Re歯 箇ud★ Ga（ヨPr H
206．2 134．8 17，563 10092．2 ・0・3889， 42．83 207．94 9．29：LxlO9
ミ
S－22
冷却水二途
t m／s
大姦・王
oo㎜H：9
義気温度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
ベント量
u kg／h
．三岡～λ二二二
嘯P 0C
冷却7｝磁1ロ二三
Q2 。C 覧一丁1。c
1・9710， 754．8 100，901 7，787 4，200 6L25 67．28 6，029
冷却永流量
f kg／h
交換熱量
p kcal／h
管平均温度
cm  Oc
三二表面三二こ鍍
sw 1 0C
勲イ賊二三増温度
sw2  0C
オ⑱1対数干二二瑳
｢田m OC
レオルオ瀕
qe
綱熱三編
??kca1／m2h。c
557．2755・ 3359．814082．94 ’  辱
水側ヌジ七ル｝教
muw Nuw／Pr。占 Ts一？w2。C
蒸鉗則、駕冠率
??k¢a1／m2hOc
凝縮教
mu歯
膜レイノ1レズ数
qe衷
養気イ躯勲滋
ﾄud索 G猷dPr H
206．8 135．2 ：L7．668 10048．3 0．3875 42．86 207．04 9．D22  9一
S－23
u Po  Iss w V 田1 T2 ［Pっ一①
：L7857 754．8 ：LOO．901 8，625 4，200 52．05 59．61 7，562
G Ω     ， Tm Twユ 駒TW2 △田m Re hw
504．90883818．1203 ．2 23，329 3．503x工0鉢 1
    ●muw Nuw／Pr。・辱 ①s－Tw2 hs
      ’；Nu火   1
Re盛 Nud★ Gad Pr H
186．0 1ユ6．5 20，848 9677．2 0．3801 4ツ．42 199．74 7．683x109
NNpt
S一一24
冷却水流速1
t m／s
大姦．氏1
DPO㎝Hq ．
蕎気懸隔
噤?．OC ．
 疑縮量    ，
v kq／h
ベント量．V kq／h 冷却弧ロ温度
ﾂ。c ．
冷却水丑10白皮
c2 。d 殿一丁1。c
1．0000 760．2 ユOl，090． 8，399 4，200 23，585 37，324 13，740
冷却水流量
f kq／h ’
自判熱章．
pr kca↓／h
．轡均最戸．Tm ．OC 鞭俵面乎均温度
swユ OC
蜘貫鼓面鞠温度
sw2  0C
醐憐辮白白厳
｢Tm 。 C
レ〃ン白頭
qe
水白熱疾輸ほ
Dh・k6・エ／・・h・ρ
282．．7299．， 3884．7090   LV9，609 79，237 79，939 48，458 L257x工0辱5083．2
水側ヌジセル｝数
muw ’ Nuw／P士砧 ． T・一叩w2．・。
蒸鉗則鮒冠率
??kca工／mah。c
凝縮教   ，
mu★
r腰レイノルズい数
ﾇe＊  ’
義気イ璽9ヌツセ｝セ｝鉄
mud士 Ga．d Pr H
95．6 ． 48．9 ．2工r151 9704．9 0．3812 48．24 200，308．7、506xlO・．
S－25
u’ ．Po
 ，
ss  ．． w ▽ Tエ T T －T
ユ．0βユ0 755・5 100，926 9，184 4，200 ユ6，787 30，864 14，077
G Ω     ， ．田m τW1 Tw2 △Tm Re hw
300，000 4223，100 76，008 75，603 76，366 51，457 L165x工0ら5204．0
     騨muw kuw／P。軸 τs一τw巨 h＄       9，mu歯  1 Re歯 Nud衷 Gad Pr H
99，508 47．．42 24．，550 9085．9 0．3648 50，826 k87。95 6．303xlO9
NxN
S一一26
冷却水琉漣
t m／s
大、齢圧
oo mmHq
蔑気弱度
噤? OC
凝縮量
l kg／h
ベント量，▽ kg／h 冷却礁ロ温度
欄冾P 0C
、冷却水丑10温皮
V2  0C 職一丁1。c
：L．工218 756．5 ユ00，962 9，549 4，200 19，414 32，915 ユ3，501
冷却永流量
f kg／h
交換熱量
p kca↓／ぬ
管平均温度
@m 。c
郷則表肉南高度
sw1 0C
観璽・面稼鍍
sw2  0 C
高高1対衡均；雛
@△Tm 。C
レ〃レ；ぐ秘
qe
水漏熱億．…
??kcal／m2h。c
317，181 ， 4282．25675，497 75，087 75，860 48，067L297xlO鉢5586．2
水側ヌジセルト数
@Nuw． Nuw／Pr。許 Ts出田W2。C
蒸鞭｝熱≠鍵率
??kcal／m2hOc
凝縮教   ，
mu敦
腰レイルレズ数
@   「qe＊
一養気側知セ｝蝋
mud☆ Gad Pr H
106．20． 51．92 25，ユ02 9014，2470．3655 50，838 ユ86．66 6．101xlO9
S；27
u ぬ。  ｝]S w V T T2 T －T
1．5059 760．2 101，090 10，124 4，320 23。52．6 34，765 ll，240
G Q     ， Tm Twユ Tw2 △Tm Re hw
425．78364785．8072 72，388 7L930 72，974 42，520 1．842xユ0“フユ36．9
    ．mu曽 Nuw／P轡 田s－Tw2 hs Nu歯 ｝ Re＊ Nud歯 Gad Pr H
134．7 68．0 28，296 8937．10．3667 55．87 185．32  』5．343x工09
x
S一一28
冷却水流遮
t m／s
大姦母、
oo㎜H9
義気二度
cS  。C
 疑雲量
v kg／h
ベント量●▽ kq／h 冷綱9、ロ温度
噬?OC
冷却永珪、、ロ二三
ﾑ2  0C T2一曽I OC
1．5276 765．5 ユ00，962 10，863 4，200 1．
冷却水流量
f kg／h
戸戸熱量
ｶ kca工／ぬ
管平均温度
c距 。C
ズ《則表山均温度
sW1 。C
魏貧・蹟面高亀三
cw2 0C
緬1二三均二三
@△Tm 。 C
レ〃レで乃
qe
ス三熱癖
??kca：L／エn2hOc
431，914 69，582 69，10570，004 43，749 1．725xlO辱 7210．9
水側ヌジセル｝数
@Nuw Nuw／Prα辱 田S－Tw2。C
蒸鞭｝駕鍵率
?R kcal／m2h。c
凝縮教    ，
mu雲
腰レイノルズ数
qe＊
養太側ヌッセ1蝋
mud夫 Gad Pr H
137．4 66．4 30，958 8491，882 0．3548 56，627 ：L76．42 4．8ユ2xユ09 「
sa29
u Po  をss w ▽ 田1 T2 T －T
1．7502 754．8 100．，901 ll，285 4，200 22．44：L 32，925 工0，484
G Q     ． 田漁 Tw 1 Tw2 △Tm Re hw
494．84545工87，959 68．，237 67，740 68，677 39，827 2．706xlO隔 8259．7
個日w Nuw／Pr軸 Ts繭田W2 hs Nu歯 ｝ Re去 Nud歯 Gad Pr H：
156．4 77．7 32．4：L3 8457．5 0．3563 58．38 175．92 4．564x109
xN協
S－30
冷却水流遮
t m／S
大姦圧
oo㎜Hq
蕎二三三
cs  OC
 二四量
v kg／h
ベント量
u kg／h
冷朗9、Q温度
嘯P 0C
冷却二二ロ山高
嘯Q 0c T2－TI OC
2．0051 760．2 101，090 ユL32工 4，5QO 23，479 33，0工6 9，537
冷却水流量
f kq／h
交換熱量
ｶ kca工／h
管平均両度
嚥? OC．
オ《則表面三山二度
cWI OC
三二三面平均三度
sw2  。 C
綿・｝三三簾
@△Tm Oc
レオルで・・
qe
高熱轡
??kca：L／m2h。c
566．9291， 5406．8031 67．1］．4 66，590 67，573 38，150 2．407xlO辱8986．5
脳則ヌジセルト数
@Nuw Nuw／Prα与 Ts－Tw2。C
蒸鞭1駕鍵1率
??kca工／㎡≧h。c
凝縮教
mu歯
膜レイルレズ数
@   lqe＊
一養気イ則ヌッセル滋
mud★ Gaa Pr H
ユ69．9 85．0 33，5工7 8523．9 0．36工7 60．24 177．46 4．389x工09
一
S一：31
u Po  ちP日s w ▽ T1 T2 Tり一丁
：L．・974 752．5 100，8工8 ユユ，620 4，200 20，940 30，668 9，728
G Ω     、 曽m 田wユ Tw2 △Tm Re hw
558，工40 5429，586 65；771  嗣U5，251 66，232 39，246 2．264xユ0辱 8772．4
    ●muw Nuw／Pr齢 田s－Tw2 h＄ Nu＊ 1 Re＊ Nud夫 Gad Pr H
166．93 8L3 34，586 8295．3 0．3553 59，692 172．85 4．228klO9
N
ら
S－32
冷却水絞漣
?皿／s
大《圧
oo㎜Hg
義気二度
@s  OC
凝縮量
v k9／h
ベント量
u kg／h
冷四三二温度
噬?。C
冷却二二ロ蔽二
嘯Q  0C 犠一丁1。c
1．9832 756．2 工00，95工 工1，364 3，900 22，202 3：L．909 8，707
冷却永流量
f kg／h
交換熱量
ｶ kca工／h
管平均温度
sm  OC
ガ《二二三彩勺5顕
Rewユ 。C，
蒸二三三園三度
sw2  0C
水虻二三均・灘
@△Tm 。 C
レノルで茜
qe
綱熱競率
??kca工／m2hO．c
560．7477 66，004 65，483 66，466 38．22 2．321xlO辱 9030．0
鞭1ヌジ七ル｝教
@Nuw Nuw／Prα鄭 Ts－Tw2。c
蒸鞭｝熱4鍵率
??kca工／mヒhOc
凝縮教
mu＊
腰レイ刀レズ教
qe＊
養気側又フセル滋
mud★ Gad Pr／H
工71。2「 84．6 34，624 8307．0 0．3551 60．05 173．12 4．228xlO9
S；33
てJ． Po 、   5@①＄  、 w ▽ T1 T2 T 一①
2。0：L94       1V56．5 100，962 12，220 4，200 19，045 28，866 9，821
G 9     ， Tm Tw1 Tw2 △田m Re hw
5フ0，975 5607，550 64，282 63，745 64，758 39，591 2．223xlO躰 898LO
    emuw Nuw／Pr鮎 田・S－Tw2 hs Nu★ 1 Re★ Nud★ Gad Pr H
工71。7 81．9 36，204 8184．3 0．3539 60，866 ：L70．74 4．013xユ09
×NN
S－34
冷却水乏荒速
t m／s
大志圧
oo㎜Hq
義気逓度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
ベント量
u kq／h
♪舷画9、α温度
嘯P 0c
冷却永出ロ高高
ﾑ2 0C T2－Tl 。C
2．4947 757．工 ：LOO。983 12，287 3，840 25，049 33，108 8，059
冷却永流量
f kq／h
交換熱量
p kcal／取
同門士庶度
ﾑ皿  Oc
畑俵面戸均湯度
?福vI OC
蒸惣’『面鞠澄病
cW2  0C
醐・腐辮高商・
@△Tm 。 C
レ〃レで芝・
qe
・高熱雌率
??kcal／m3hOc
705，352 62，896 62，351 63，378 33．1ユ：L 3．048xlO鉢 ：LO885。8
4～側ヌジセ1レ｝数
ﾇuw Nuw／Pr鯨 Ts－Tw2。C
蒸鞭1駕鍵：率
?唐求Baエ／m2h。c
凝縮教
mu★
腰レイllレズ数
qe＊
養気側又フセ｝レ｝数
mud歯 Gad Pr H
205．5． 103．6 37，605 7987．4 O．3485 60，927 ：L66．84 3．843xlO9
S＝35
u PD  》ss w V 1P1 T2 ① 一丁
2．5089 75＄．5 ！01，033 12，079 3，900 24，989 33，251 8，262
G Q     ． 舗口m TWI Tw2 △Tm Re hw
709，360 5860，729 62，406
  ’
U1，844 62，903 32，550 3．068xlO辱 工4ユ6．87
    ・muw Nロw／Pr。・辱 τs購Tw2 hs       陰．mu★  1 Re★ Nud＊ Gad Pr H
215．5 ：LO8．7 38．：L30 8］．21．8 0．3554 62．54 169．70 3．782xlO9
NN
S－36
冷却水琉し遮
t m／s
大姦圧
oo㎜Hg
義気二度
ss Oo
凝縮量
v kg／h
ベント量
､ kg／h
冷朗甑ロ温度
嘯P 0C
冷却永a二二二
嘯Q  0C T2－T1 。C
2．9960一 757．1 ユ00，983 13，081 3，780 25，065 32，190 7ユ25
冷却水流量
f kg／h
交換熱量
p kcaユ／h
管舶激隔
ﾄP頴  Oc
照則表面そ均温度
swl OC
三二’高高湿度
sw2  0C
二上二二揃二二
@△Tm OC
レオノ〃で2・
qe
ス綱三冠率
??kcal／m2h。c
847，078、6035，430 59，880 59，302 6Q，392 30，534 3．625xlO鉢12533．
湘則ヌジ七1レト数
@Nuw Nuw／Pr軸 曽S－Tw2。C
養劒則駕瑠弊
??kca工／mahOc
凝縮教    ・
mu★
腰レイ刀レズ数
@    「qe＊
一一{気イ躯・セ1轍
mud＊ Gad Pr H
236．8 エユ8．9 40，591 7856．8 0．3498 62，935 164．543．519xlO 9
S；37
u Po  ｝ss  「 碗 ▽ T1 T2 T －T
2．5619 756．5 ユOQ，962 12，931 3，900 18，750 27，320 8，570
G Ω     ， Tm Twユ ・Tw2 △Tm Re hw
724，346 6207，646 59，271 58，676 59，798 35，472 2．760x10辱 1ユ096．
    ●muw NUw／P轡 Ts一①W2 hs N。・ ｝ Re索 Nud★ GadPτ H
2工2．6 100．4 4ユ，ユ64 7968．5 0．3562 64，363ユ66．97 3．462xlO9
NN
S－38
冷却水Σ謎
t m／s
大、齢圧
oo㎜Hq
隔絶温度
ss  OC
凝縮量
v kq／h
ベント量・▽ kq／h
轍願■胴一幽幽脚■■騨■■■■■一
竦｣高高温度
嘯P 0C
冷却永加蔽皮
ﾑ2  0C 覧一丁1。c
2．96：LO 758．5 101，033 12，835 4，200 25，006 32，360 7，354
冷却水流量
f kg／h
交換：熱量
ｶ kca工／h
 欄ﾇ平均温度
em  OC
蝿《則表面予三二鍍
cWI OC
観q・面高瑠破
sw2  0C
醐・1対蜘均；雛
@△Tm 。C
レノル；ぐ藷・’
qe
超高熱両刃・
??kca：L／m2hOq
837，209 6156，837
  1
T9．：L85 58，596 59，708 29．76：L 3．587xlO恥：L311フ．7
水側ヌゥ七ル｝赦
@Nuw Nuw／Prα1｝
o田S」Tw2。C蒸翅則鰯麓率
??kca工／m～h。c
一凝縮教
@Nu★
，▼腰レイルレスい数
@    l@Re＊
養気側舷ル滋
mud★ Gad，r H
247．8． 124．5 4L325 7872．5 0．3521 63．80 164．98 3．448x109
u PO  ｝@s w ▽ T1 Ψ2 T －T
G    1ｶ 丁血r Tw 1 Tw2 △Tm Re hw  り
一：
Nuw Nuw／Pr皓
 伽
h＄一Tw2 hs Nu★ Re★ Nud歯 Gad Pr H N
B－1
大気圧
oo㎜Hq
薬託温渡
@Ts  。C
凝：縮量
v kg／h
ベシド量
u kg／h
冷去P水λq温度
嘯P 0C幽
企交換熱量
pkcal／h
管列ピッチ
@  ㎜
758．2 ：LO：L？023 35，294 14，700 23，174 17037．29 ：L8
管列
@n
二令却水δ髄
t m／s
冷却水流量
f k／h
冷却水加温度
@丁2 0C
交換熱量
?kdal／h
婚平均湿．度
kPm 。 C
鞭願乎門門皮
@Twl OC
門門纐鞠温度
@Tw2 0C
工 0，880 248．72 37．51 81．80 81．44 82．12
2    「O，903 255．25 36，910 3506．IO 80．21 79．85 80．52
3 247．85 36，757 3366．50 79．47 79．：L3 79．78
4 0，883 249．75 1  36．416 3307．25 78．
5 0，886 250．59 36，304 3290．26 77．76 77．43 78．06
6
、 ㌧
管列
@n
水側熱罐率
??kca工／mh。cTs一六W2。C
蘇側熱伝兜率
??kca1／mh。c
凝縮教
@Nu＊
嵌レイルズ数
qe★
門門抵抗
qo mΩ
管電気抵拠
qτ  mΩ
］ 4699．6 18，903 10516．工 0．4080 47，567 0．2390520．31095
2 4737．4 20，503 9529．5 0．373工 93，056 0．2357240．30524
3 4608．5 21，243 8831．3 0．3473 136，493 0．236405O．30549
4 4614．2 22．363‘’ 8241．3 0．3263 178，048 0．2365660．34073
5 4643．1 22，963 7984．8 ．1
6
鳶
B一一2
大気圧
oo㎜Hq
蒸托温度
ss  OC
凝縮量
v kq／h
ベシト量
u kg／h
冷却水知温度   ITユ OC 金交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
758．2 lOl，023 41，332 14，460 22，999 20035．65 ユ8
管列
@n
二令却永δ魅
t m／s
激P水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca1／h
堵乎均湿度
RPm OC
門戸㈱白皮
sw 1 0C
養鞭髄噛温度
@τW2 0C
：L 1，209 341．78 35，622 4314．27 76，901 76，465 ●
2 1．198’ 338．60 35，004 4064．85 74，839 74，429 75，203
3 ・  1．201 339．71 4
4 1，195 337．95 34，438 3865．86 72，629 72，239 2
5 ：L。205 340．65 34，235 3827．60 71，823 71，436 72，165
6
警列 n
水側熱罐率   ’・hw kca：L／m hOc
Ts一田w2。c
蕉掴燃イ呼率
ﾋs kca1／mhOc
凝縮羨
mu歯
瀬レ赫レズ
qe★
管電気拡抗
qo mΩ
管電気枢拠
qT  mΩ
1 6155．1 23，736 10128．9 0．4042 55，214 0．2390520．3066477
2 6018．9 25，820 8773．00．3547 105，315 2
3 6024．9 27，19工 8122．1 O．3311 153，295 0．2364050．3002761
4 5974．6 28，048 7680．8 O．3148 199，795 0．2365660．2997434
5 6012．4 28，858 7391．3 0．3045 24 20
6 ○
xNpt
B－3
大気圧
oo㎜Hgr
蒸胤；温度
ss OC
凝縮量
v ．kg／h
ベシド量
u kg／h
冷却水λq温度
c1 0C
全交換熱量
i⊇kcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜758．2 ・ 工Ol，023 43，l14 14，400 23．12：L 20857．16 18
管列
@r1
二令却水δ樋
t m／s
冷却永δ充：董’G k／h ．冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kとal／h
壕乎均温度
ﾑPm OC
鞭纐乎蛾鍍
sw！ OC
養鞭纐穐温度
@①W2 0C
］． 1，305 368．97 35．41
2   「P，280 361．8ユ 34，854 4245．ユ5 74．ユ6 73．73 74．54
3 2 ．8 72．63 72．2：L 73．00
4 1，281 362．ll 34，200 401：L87 71．57 71．16 71．92
5 1，28工 362．ユ．7 33，993 3937．54 70．74 70．34 71．09
6
1ず
物・〕 n 水側熱丁丁
??kca1／m h。c田S－Tw2。C
薫筑側熱伝通率
??kcal／m hOc
凝縮改
mu★
腋レイルズ’
qe★
管電気抵抗
qo mΩ
管電気抵拠，
qT  mΩ
：L 6600．’1 24，643 ：LO259．3 0．4ユエ8 57，6ユ2 0．2390520．30583
2 81．5 2，483 8932．8 0．3626 109，754 0．2357240．30000
3 6389．8 28，023 8204．5 0．3362 159，157 O．236405．O．29954
4 6348．6 29ユ03” 7681．9 0．3：L70 206，608 0．2365660．29882
5 6337．8 29，933 7330．5 0．3041 252，804 0．2483650．31033
6
x
N
B－4
大気圧
oo㎜Hg
薫託温度
ss OC
凝縮量
v kg／h
べ誌量
u k9／h
冷却永λQ温度   lTI OC 企交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
756．2 ↓OQ，951 45，627 工4，760 23，900 22200．96 18
二二
@n
冷却水δ魅
t m／s
冷却水轟量
f ．k／h
．冷却水出ロ温度
@τ2 0C
交換熱量  ・q kca工／h 壕平均激度
sm OC
鞭｝緬平均温又
sw 1 0C
蒸綱緬欄温度
@①W2 0C
1 1，524 430，994 35，124 4837．47 73，373 72，885 73，806
2 ：L511’ 427，200 34，522 4537．72 71，513 71，055 71，915
3 424，166 34，242 4386．72 70，772 70，329 7L164
4 ユ，508 426，254 33．88：L 4254．44 68，900 68，470 69，281
5 1，514 1428，006 33，677 4ユ84．61 68，043 67，620 68，4ユ7
6
㌔
管列
@n
水口熱涌i纏率
??kca：L／m hOoT＄一田w2。c
薫気側熱礎率
??kcal／m hOc
凝縮教
mu敦
鞭レイルズ数
qe★
鍾鍾気抵抗
qo mΩ
管電気枢拠，
q田  mΩ
1 7500．36 27，145 9930．93 0．4051 60，050 0．238828 Q．303263
2 729：L．21 29，036 8708．9 0．3594 1工4，450 0．235571 0．297515
3 7147．70 29，787 8206．8 0．3403 166，896 0．23621：L 0．297680
4 7226．55    ㌧，R1．6
5 7244．86 32，534 7167．7 0．3025 262，682 0．248238 0．307812
6 o
NNy
B－5
大i糺圧
oo mmHq
蒸託温度
]s 。c
．凝縮量
v kg／h
べ誌量
u kq／h
冷去P永λ、口温度   lTI OC 全交換熱量
ｶkcaユ／h
管列ヒ9ツチ
@ ㎜758．2 ↓OLO23 48，322 14，640 23，277 23666．55 工8
管列
@n
二二却永δ謎
t m／s
冷却水流量
f k／h
．魁P水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量  ・q kcal／h壕乎均ε鍍
sm OC
鞭上門門憎憎
swエ OC
養鞭門門温度
@Tw2 0C
！ 1，697 479．94 34，140 5196．28 7L82 71．30 72．29
2   ●P，696 479．66 33，446 4877．70 69．フ8 69．29 70．22
3 ．  1。699 480．．25 33，044 46．90．64 67．88 67．4ユ 68．30
4 ：L．678 474．40 32，775 4505．84 66．67 66．22 67．08
5 1，675 473．72 32，557 4396ゆ9 65．66 65．06 66．06
6
、
r
二二
@n
水三熱鍵率
ﾋwkcal／mhOc①s－Tw2。c
薫気側飾縫率
??kcal／m h。c
凝：縮教
mu★
嵌レイルズ数
qe★
髄：威抵抗
qo mΩ
管電気枢栖、
qT  mΩ
1 8199．5 28，733 10078．O 0．4149 63，664 0．2390520．30218
2 8010．9 30，803 8824．40．3681 ユ21，174 0．2357240．29621
も 8033．4 32，723 7988
4 7930．1   ，R3，943 7397．5 0．3149 225，294 0．2365660．29456
5 7956．2 34，963 7006。8q 0．3003 274，152 O，24．83650．30588
6
NNゆ
B“”6．
大気圧
oo㎜Hg
薫託温度
ss  OC鞠畠
凝縮量
v kg／h
ベシN量
､ kq／h
冷去f3水二入口温度．   「TI Oc 企交換熱量
pkca工／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
756．2 100，951 49，3ユ5 14，460 23，517 23951．27 18
管列
@n
二令却水δ髄
t m／S
ぴ冷却永流量
f k／h
．冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca1／h
召二二湿度
sm OC
鞭纐鞠q鍍
sw！ OC
薫簸髄噛温度
@Tw2 0C
1 工，800 508．85：L 33，840 5252．87 70，627 70，096 71，097
2   r戟C798 508，411 33，178 4911．76 68，364 一67，868 68，804
3 ．  1．796 507，897 32，872 475：L．37 67．：L39 66，659 67，564
4 1，789 505，822 32，542 4565．04 65，532 65，07ユ 65，941
5 1，787 505，397 32，362 4470．23 64，603 64，151 65，003
6
同列
@n
水側熱罐率
??kcal／m hOcTs－Tw2。C
豊里墨型磁率
??kca1／mhOc
凝：縮荻
mu★
腰レイルズ
qe★
糎耗枢抗
qo mΩ
髄1気無拠
qT  mΩ
1 8525．5 29，854 9805．2 0．4068 63，651 0．2388280．300851
2 832．8 4
3 8301．5 33，387 7930．5 0．3366 175，ユ27 0．23621ユ 0．294525
4 8282．4    0R5．OlO 7266．30．2879 225，372 0．2364370．293409
5 8296．5 35，948 6929．7 0．2991 274，715 0．2482380．304800
6
N
e
B－7
大気圧
oo㎜Hg
薫託温度
@Ts 。C
凝縮量
v kg／h
ベシト量
､ kq／h
冷却永λ口温度
嘯P 0C
全交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
758．2 ユOl，023 53，O19 14，400 23，082 26162．54 18
管列
@n
3令却水δ鎚、
t m／S
～舷P水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
@『P2 0C
交換熱量  噸q kcal／h管乎均温．度
sm OC
耀願乎門門皮
sw1 OC
門門纐彩鑛度
@τPW 2 。C
：L 2，198 621．36 32，515 5861．38 66，896 66，304 67，420
2 2．180「 6ユ6．30 31，808 5377．79 64，263 63，720 64，745
3 ・   2．152 608．46 31，462 5098．85 63，073 62，557 63，529
4 2，174 614．77 31，157 4964．28 61．，588 61，086 62，032
5 2，184 618．48 30，940 4860．04 60，481 59，990 60，916
6
管財
@n
下側熱罐：率
黷翌汲モ≠戟^mhOc①s－Tw2。c
薬気門飾謎季
??1くcal／m hOc
凝：縮荻
mu＊
月鄭イルズ数
qe＊
管守気門抱
qo mΩ
門門気門拠，
qT  mΩ
：L 10230．8 33，603 9720．4 0．4ユ29 68，745 0．239052 0．297853
2 9962．1 r 36．278 ．8260．8 0．3571 ユ28，646 0．235724 O．291425
召 9709．0唱 37，494 7578．3 0．3303 ：L84．948 0．236405 0．291232
4 9819．9 38，99ユ 7095．0 0．3124 237，854 0．2365660．20139
5 9901．9 40，107 67．52．8 0．2995 289，125 0．248365 0．301345
6
ミ
B－8
大i糺圧
oo㎜H9
養ん温度  印
ss  OC
凝：縮量
v kg／h
ベシド量
､ kq／h
冷去P永二入ロ温度
嘯P 。C
企交換烈量
pkca工／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
756．2 100．951・ 54，135 14，550 23，30326271．28 18
管列
@n
二刀却永ゴ謎
t m／s
冷却永流量
f k／h
冷却水加温度
@丁2 。C
交換熱量
?kcaユ／h
婚平均温度
sm OC
鞭願鞠眠皮
sw 1 0C
蒸鞭纐穐温愛
@Tw2 0C
ユ 2，272 642，294 32，397 5841．Q2 66，257 65，667 66，780
2   「Q，27Q 64ユ，782 3：L684 5378．．78 63，657 63，1工4 64，139
3 639，257 31，412 5183．73 62，635 62．1：Ll 63，099
4 2，275 643，149 3！，087 5006．27 、r61，173 60，668 6：L．62：L
5 2，298 649，670 30，786 486工．48 59，712 60，147
㌔6
警列
@n
水「､駕i魑率
??kca1／m hOc10s一側w2。c
蕉気野守伝逆率
??kca二L／m hOc
凝：縮雨
･u＊
蔽レ赫Vズノ
qe★
囎耗抵拙
qo mΩ
管麟、抵拠
qT  mΩ
工 103783 34，ユ71 9525．6 0．4064 68，090 0．2388280．297014
2 10工44．7 36，812 8：L42．5 0．3535 127．66：L 0．23557：L O．290710
コ 10020．1 37，825 卜 7631．6 0．3336 184，882 O．23621：L 0．290612
4 ：LOO46．8 39，330r’LトV093．4 0．3132 238，090 0．2364370．289620
5 lO：L49．7 40。804 ℃ 6639．4 0．2961 288，165 0．2482380．3005工8
6
x
EY 9
大気圧
oo㎜Hg
蒸托温度
ss  OC
凝縮量
v kq／h
ベシド蚤
､ kg／h
冷却永λq温度
嘯P 0C
企交換熱量
ｶkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜756．2 100，951 55，556 14，490 23，207 26985．89 18
管列
@n
二令却水δ鎚
t m／s
冷却水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kcal／h
管平均温度
sm OC
鞭｝緬乎均最又
sw 1 0C
蒸鞭纐欄温度
@Tw2 0C
1 2，494 705，064 31，800 6058．6工 64，958 64，346 65，501
2   ，Q，492 704，690 31，l13 5571．28』 62，003 6：L．440 62，50工
3 。   2．497 706，O工2 30，704 5292．97 60，463 59，929 60，937
4 2，482 70：L．655 30，492 51：Ll．56 59，295 58，778 59，752
5 2，479 ツOl．043 30，2フ0 4951．47 58，006 57，506 58，449
6
、
管列
@n
水側熱鍵率
??kca工／mh。cTs－Tw2。c
薬気側鮎伝通率
??kca1／m hOc
凝縮荻
mu★
瀬レ赫レズ’
qe氏
管電耗枢栖
qo mΩ
管電気拡栖，
qT  mΩ
1 llO47．0 35，450 9524．0 0．4097 69，817 0．238828 0．295873
2 109工6．6 38，450 8074．6 0．3544 130，38ユ 0．235571 0．289277
3 ：LO781。6 40，O14 7371．4 0．3270 ユ86，969 0．236211 0．288727
4 10752．4    「ノS1，199 69ユ4．0 0．3093 240，795 0．236437 0．287986
5 10809．4 42，502 6492．1 0．2930 291，376 0．248238 0．299024
6
葛
B－IO，
人気圧
oo㎜H9
蒸充温渡
ss OC
凝縮量
v kg／h
ベシド量
u kg／h
冷却水λロ温度  lTI OC 全交換：熱量
pkcaユ／h
管列ヒ9ツチ
@ ㎜
758．2 10工，023 58，728 14，610 23，11228286．52 18
管列 冷却水6鎚
t m／s
冷却門流童G k／h ．麟P水出ロ温度
R『2 0C
交換熱量
?kcal／h
戸戸湿度
sm OC
耀願平均軽度
sw 1 0C
西南纐欄温度
sw2 0C
二L 2，805 793．ユ6 31，231 6439．63 62，583 61，932 63，159
2 2．798’ 79LO4 30，427 5786．47 59，277 58，693 59，795
3 793．75 30，141 5579．30 57．986・ 57，422 58，485
4 2，806 793．29 29，855 5349．13 56，763 56，223 57，242
5 2，814 795．66 29，562 5131．99 55，410 54，892 55，870
6
管列 水門熱鍵白
嘯翌汲モ＝FL／mhOcTs－Tw2。C
薬品学業伝課率
??kca1／m hOc
凝縮改
mu肉
膜レイノーVズ数
qe★
管電気準準
qo mΩ
管電気枢拠，
qT  mΩ
二L 1244 2 ・0．294062
2 12174．8 41，228 782L4 0．3497 工33，708
も 12168．5 42，538 7309．1 0．3297 192，392 0．236405 0．286810
4 12079．8 43．781伊 6808．6 0．3098 247，289 0．236566 0．285942
5 12070．0 45，153 6333．7 0．2909 298，279 248
6
鳶N
B－U
大気圧
oo㎜Hg
蒸託温度
@Ts  OC
凝縮量
v kg／h
ベシド量
､ kq／h
冷却永知温度
嘯P 0C
企交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
760．0 101，087 24，557 15，000 12，629 ユ1820，666 18
管列
@n
二令却水ゴ樋
t m／s
冷却水流量
f kq／h
冷却水加温度 I T2 0C 交換熱量
?kba工／h
噌平均湿度
sm OC
想賜面高均二皮
sw1 0C
養縮纐欄温度
@Tw2 0C
1 1．O164 ・287，369 26，752 4058，800 78，187 77，782 78，546
2 ：L．OlOユ 285，602 26，323 3911。3：L9 76，124 75，734 76，470
3 ・   1，0277 290，563 25，880 380．54 74  2’
4
5
6
、
管列
@n
水門熱同率
??kca：L／mh。cTs一τW2。C
蕉再製熱伝準率
??kca：L／m h。c
凝縮改
mu肉
嵌レイ汐ズ…
qe★
管電気抵抗
qo mΩ
管電気抵拠
qT  π1Ω
工 4695．5 22，54ユ ユ0034．3 O．3974 52．，528 0．23779330．306157
2 4672．4 24，617 8854．2 O．3551 10：L。338 O．23674470．303011
3 4675．1 25，765 8328．2 O．3364 148，798 0。2382098・0．308866
4
5
6
鳶
B－12
人気圧
oo㎜Hg
養託温度
@田s  OC
凝縮量
v kg／h
べ誌量
､ kq／h
冷却永知温度   印             剛丁1 0C 企交換熱量
pkca工／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
760．0 101，087 28，391 ユ4，400 12，530 ：L3579．190 18
管列
@n
二白焼水δ磁
t m／S
冷却水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
@丁2 。C
交換熱量
?kcal／h
婚高声温度
cm OC
醐二二堤皮
sw1 0C
薫三三桃温度
@Tw2 0C
：L 1．3010 367，852 25，396 4732，784 73，857 73．，R84 74，275
2   ，P．2983 36 ‘9
3 1．3217 373，690 24，252 4380，026 69，174 68，737 69，561
4
！
5
＼
6
管列
@n
水同病同率
??kcal／m hOc宏s－Tw2。c
薬気高熱1謎率
??kca：L／m h。c
凝縮薮
@Nu★
嵌レイルズ
qe衷
二二二二抗
qo mΩ
二二，二三
qT  mΩ
ユ 5842．9 26，812 9836．7 0．3999 59，022 0．23779330．3023．71
2 5828．5 30，148 8255．8 0．3427 11：L．390 0．236744フ0．298154
も 5844．2 31，526 7742．3 0．3243 162，425    1O．23．820980．298799
4
5
6
渓
B－13
大気圧
oo㎜Hq
蒸託温度
@τs  OC
凝縮量
v kg／h
ベシト量
､ kg／h
冷却永知1温度
@丁1 0C
全交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@  ㎜
760．0 工0工，087 3：L．034 工4，400 12，471 14391，922 ：L8
管列
@n
二令却永δ鎚
t m／＄
冷却水流量
f k／h
．冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量  ・q kca工／h 壕平均湿度
sm OC
想則緬平均憎憎
@田Wユ OC
蒸門門門門温度
@Tw2 0C
1 1．4989 423，807 24，296 50工1，523 70，452 69，952 70，894
2 ］．．5QQ3’ 424，201 23，723 4772，688 67，366 66，890 67，788
3 1．5002 424，166 23，334 4607，711 66，Old 65．50 4
4
5
6
P「
管列 n 水側熱礎率
Zwkcal／紬。cTs－Tw2。C
薫丁丁飾逮率
??kca：L／m hOc
凝：縮薮
@Nu★
瀬レイルズ’
qe★
管電気門門
qo mΩ
管電気抵拠，
qT  mΩ
1 6527．4 30ユ93 9249．6 0．384：L 6Q，667 0．23779330．299394
2 6570．3 33，299 7987．2 0．3381 1：L5．347 0．23674470．295387
3 6495．1 34，670 7406．2 0．3163 167，611 0．23820980．296028
4
5
6
～こ
N
B－14
大気圧
oo㎜Hq
薫充温度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
ベシト量
､ k9／h
冷却水λQ温度   「聖1 0C 企交換熱量』Qlくcaエ．／h 管列ヒ。ッチ
@  ㎜
760．0 101，087 32，729 14，400 12，451 15250，072 ：L8
鰯雲
@n
二高鍋水δ謎
t m／s
冷却水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱蚤
ｬ kcaエ／h
堵乎均ε蹴
sm OC
鞭き麺鞠畷皮
]wユ 。c
蘇鳴丁丁温度
@士w2。c
1 1．6853 476，519 23，700 5360，358 68，287 6．7，752   へ 68，761
2 1．6855● 476．558 ・
．23．，O19 5035，789 65，048 64，546 65，493
3 1．6972 479，874 22，566 4853，925 63，655 63ユ7工 64，084
4
5
6
管列 蕊 二二二二：率
??kca：L／mhOcTs－Tw2。c
薬託側鮎伝述率
??kca：L／mhOc
凝縮荻
mu士
膜レイル縞’
qe去
讐電紀抵栖
qo mΩ
管電気枢樋
qτ  mΩ
ユ． 7257．0 32，326 9240．7 0．3887 63，720 0．23779330．297501
2 7244．7 35，594 7884．1 0．3387 120，064 023674470．293369
為 7：L37．8 37，003  ， 7310．0 0．3170 173，895 0．23820980．293964
4
ノ
5
6
鳶w
B－15
大気圧
oo㎜Hq
薫托温、度
@Ts  OC
凝縮量
v kg／h
ベシド量
､ kg／h
冷却永知温凌   ，TI OC 全交換篠量“Qkca工／h 管列ヒ。ツチ
@ nu℃
760．0 10LO87 34，156 工4，700 12，434 16286，533 18
管列
@n
二二却二二
t m／s
冷却水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
@丁2 dc
交換熱量
?kcaユ／h
培平均温皮
嚥?OC
耀｝麺輔眠皮
蛹福vI OC
蒸鞭纐鞠ム銀
@①W2 0C
工 1．9883 562，171 22，743 5795．，419 65，109 64，531 65，621
2 ’1．9843’ 561．043 ’ 21，968 5348，983 6L304 60，770 61，777
3 1．9909 562，904 2L570 5142，131 59，922 59，409 60，376
4
5
6
二二 n 水側熱罐率
??kca工／m hOc田S－Tw2。C
蒸気側鮎伝逮率
?唐汲モ＜G／mh。c
凝：縮教
@Nu玄
膜レイル縦’
qe歯
糎耗拡杣
qo mΩ
管彪気抵拠
q㌘  凱Ω
1 8289．3 35，466 9106．1 0．3909 67，O180．237793310．294722
2 8242．8 39，310 7582．8 0．3341 124，383 0．23674470．290110
●3 8140．3 40，711  國 7038．7 0．3131 179，375 0．23820980．290695
4
5
6
一
ミ
B一一・Z6
人気圧
oo㎜Hg
藻托温度
@s OC
凝縮量
v kq／h
ベシド量
､ kg／h
冷却水λ口温度   1田1 0C 企交換熱量
pkcal／h
管列ヒ．ツチ
@ ㎜
760．0 ユOLO87 36，217 15，000 12，407 17332，924↓8
管財
@n
二令却永流速
t m／s
冷却水流量
f k／h
脚水加温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca工／h
塑乎均湿度
sm OC
醐緬乎均畷皮
sWI 。C
蒸鞭纐欄温度
@Tw2 0C
工 2．2951 648，9］．1 21，986 62：L5．268 62，328 6工，078 62，877
2 2．2976 649，619 21．：L49 5678，971 58，092 57，525 58，594
3 2．3056
’         「
U51，886 20，750 5438，685 56，776 56，233 57，257
4
5
6
管列
@n
水側熱罐率
uhw kca：L／m hOcT＄儲田w2。c
薬気側熱イ憎憎
??kcal／m hOc
凝縮教
mu＊
瀬レイルズ
qe★
管電乞抵机
qo mΩ
管電気抵拠
qr巨  mΩ
1 9373．8 38，210 9064．5 0．3963 70，095 0．23779330．292291
2 9356．1 42，493 7447．6 0．3354 128，786 0．23674470．287314
も 9205．6 43，883 6914．9 0．3145 185，224 0．2382098O．287939
4
5
6
x令b
B－17・
人気圧
oo㎜Hq
蒸托温度
@Ts OC
凝縮量
hW kq／h
べ謎量
u kg／h
冷却水λQ温庚
嘯P 0C
全交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜760．0 ’IQI，087 37，344 工4，280 工2，400 17872，322 ユ8
三二
@n
二令嗣水δ謎
t m／s
継F水流量
f k／h
．冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca工／h
愚平均激度
sm OC
耀き麺鞠謡皮
sw 1 0C
蒸縮纐欄温度
@Tw2 0C
ユ 2．5048 708，227 21，496 6442，030 60，525 59，822 61，054
2   ，Q．4955 705，585 20，652 5822，490 56，189 55，608 56，703
3 2．4888 703，702 20，369 5607，802 55，050 54，49ユ 55，546
4
5
6
二二
@n
水側熱罐率
??kca：L／mhOc田S一田W2。C
蒸掴燃礎率
?吹Dkca1／m hOc
凝縮教
@N填＊
膜レイ汐ズ
qe＊
髄燕抵拠
qo mΩ
管電気拡拠，
qT  mΩ
江 10085．7 40，033 8967．4 0．3970 71，4130．23779330．290715
2 10000．0 44，384 7310．4 0．3338 130，368 0．2367447 0．285658
．3 45，541 6862．0 0．3160 187，810 0．23820980．286428
4
5
6
Nミ
B一ユ8
大気圧
oo㎜Hq
薫托温度
ss  OC
凝縮量
v kq／h
ベシド量
u kg／h
冷却水知温度
噬?OC
企交換熱量．
pkcal／h
管列ヒ．ツチ
@ ㎜
760．O 工Ol．．0871 38，380 14，100 ユ2，380 18394，876 18
管列 ひ令嗣水ゴ謎
?血／s
冷却水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
嘯Q 0C
交換熱量
?’kcal／h
愚乎均温度
sm OC
鞭纐｝乎均畷皮
sw 1 0C
薫鞭纐欄温度
sw2 0C
ユ． 2．6906 760，763 21，092 6627，766 58，919 58，258 59，505
2 2．7060 765，102 20，246 6018，296 54，581 53，981 55，l13
3 ・   2．7048 764，775 工9，897 5748．］一4
4
5
6
、
管ダ・l 水三熱罐率
uhw kca工／m hOcTs一τw2。c
蕉託側熱礎率
??kca1／m hOc
凝縮荻
mu★
嵌レイル賎
qe＊
管電気抵栖
qo mΩ
管電気抵拠
qT  mΩ
1 10713．6 41，582 8882．3 0．3976 72，401 0．23779330．289310
2 10723．3 45，974 フ295．0 0．3370 132，324 0．23674470．284258
も 10459．6 46，984 6818．5 013173 ユ90，539 0．23820980．285153
4
ノ
5
6 唖
N
B一・19
大気圧
oo㎜Hg
養托温度
@Ts．Oq
凝縮量
v k9／h
ベシト量
､ kg／h
冷却水知温度
@丁1 0C
全交換熱量
pkcaユ／h
管列ヒ。ツチ
@  ㎜
749．0 工00，690 21，965 14，970 22，467 10531，86636
管列
@n
冷却水δ魑
t m／s
冷却水轟量
f k／h
冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱景
?kごal／h
壕平都鍍
cm OC
耀｝緬平姻譲
@田Wl OC
蒸鞭俵面欄温度
@Tw2 0C
1 0．9001 254，495 36，491 3569，088 81，176 80，815 81，495
2     「n．9087 256，940 36，222 3534，207 79，640 79，283 79 57
3 ．  0。8976 253，780 35，977 3428，571 78，924 78，578 79，231
4
5
6
、 7
二二
@r1
水三熱健率
黷?｝くαa工／mhOcTs－Tw2。c
薫託側熱1丁丁
??kca工／mhOc
凝縮涙
@Nu★
丁丁ズ数
qe★
さ糎気拡机
qo mΩ
管電雑奏拠
qτ  mΩ
1 4575．2 19，195 10361．7 0．4038 47，279 0．22830570．296451
2 4762．5 20，734 9499．1 0．3735 92，898 0．22174430．286679
3 4674．7 21，459 ’8
4
5
6
Nお
B一一20
大気圧
oo㎜Hq
薫炎温度
@τs  OC
凝縮量
v kg／h
ベシト量
､ k9／h
冷却永知温度
@田1 0C「
企交換熱量
ｶkcaユ／h
管列ヒ9ツチ
@  ㎜
749．0 100，690 26，490 ：L4．520 2：L．906 12852，849 36
管列
@n
冷却水δ魅
t m／S
冷却水流量．
f k／h
，冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca1／h
堵白白温度
u日m Oc
戸戸鞠｛温皮
@Twl OC
蒸鞭纐欄温度
@Tw2 0C
：L ：L．29：Ll 365，049 33，972 4405，047 75，242 74，797 75，636
2 1．2901 364，フ54 33，654 4285．：L31 73，843 73，410 74，226
3 ・   1．2829 362，728 33，382 4162，671 72，829 72，407 73，200
4
5
6
㌔
聾列
@n
水門鮒憎憎
Dhw kca二L／m hOcTs－Tw2。C
蒸気引墨／番手
??kcal／m hOc
凝縮薮
@Nu＊
蔽レ赫Vズ’
qe★
管電気抵机
qo mΩ
管電気枢樋
qT  mΩ
1 6321．5 25．，054 9798．1 O．3954 55，508 0．22830570．291470
2 6316．1 2ち．484 9023．4 0．3673 108，ユ79 0．22ユ74430．28：L952
3 6253．0 27，490 8438．3 0．34．57 158，525 PO．21561360．273352
4
’ノ
5 1
6 r
x
B－21
大気圧
oo㎜Hg
蒸託温度
@丁．s  OC
凝縮量
v kg／h
ベシト量
､ kg／h
冷却永知温度
@丁エ OC
企交換熱量
pkca1／h
管列ヒ。ツチ
@  ㎜
759．4   トP0ユ，065 28，526 14，940 23，477 ユ3729，499 36
管列
@n
二丁却水干、
t m／s
冷却永流量
f kq／h
冷却水加温度
@丁2 0C
交換熱量
?kcal／h
潜平均ε販
sm OC
鞭｝麺輔高度
@Twl OC
蒸縮纐禰温度
@Tw2 0C
工 1．4321 421，870 34，703 4735，913 73，253 72，775 73，677
2 1．5021 424，702 34．23
3 1．4987 423，734 33，918 4424，212 70，507 70，060 7． 2
4
5
6
r
管列
@n
水門駕呼率
??kcaユ／mh。cTs－Tw2。c，
蒸綱熱伝年率
?垂汲モ≠P／m h。c
凝縮羨
@Nu★
腰レイllレズ数
qe★
髄威抵抗
qo mΩ
管電気抵拠
qT  mΩ
工 7290．7 27，388 9636．2 0．3933
2 728工．5 29，エ47 8736．2 0．3605 l13，628 0．22155160．279807
も 7：L90．5 30，S63 8173．8 0．3394 ：L66．184 0．21550290．271373
4
5
6
x
B一・23
大気圧
oo㎜Hg
蒸胤温度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
ベシト量
､ k9／h
冷去PズKλq温度
嘯P 0．C
全交換熱量
ｶkcal／h
管列ヒσツチ
@ ㎜
749．0 工00，690 29，876 14，760 22，292． 14575．42 36
管列
@n
二令嗣水ゴ謎、
t m／s
激P・ト流量
f kg／h
．冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kcaエ／h
壕乎均温．度
sm OC
鞭纐呼均畷皮
sw 1 。C
蒸簸ナ表酬を温度
@田W2 0C
1 1．6823 475，660 32，822 5008，701 70，927 70．42：L 71，375
2 1．6776 474，327 32，582 4880，824 69，651 69，157 70，087
3 ・  1．6729 472，988 32，199 4685，895 68，285 67，812 68，705
4
5
6
管列
@n
水三熱罐率
Dhw kca工／mh。c
 卜
噤粋黷sw2 Qc
薬航側熱1謎率
??kca1／m hOc
凝縮改
mu★
瀬レイルズ’
qe★
麗気紘机
qo mΩ
管電気枢拠，
qT  mΩ
ユ 7853．6 29，3工5 9521．4 0．3946 60，793 0．22830570．287877
2 7863．9 30，603 8887．8 0．3714 118，665 0．22174430．278534
3 7763．0 31，985  5 8164．0 0．3442 172，734 0．21561360．269751
4
’
5
6
N駐
B一一24
大i糺圧
oo㎜Hq
薫託温度
cs  OC
凝縮量
v kq／h
ベシド量
､ kg／h
冷却水1λ口温度   昏丁1 dc 企交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
759．4 ll．
二三
@n
二二却水δ題
t m／s
冷却永流量
f k／h
．冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca工／h
壕平均湿度
sm OC
耀纐鞠謡皮
sw 1 。C
蒸鞭俵丁丁温度
@田W2 0C
1 1．8166 513，642 33，665 5210，898 70，OO2 69，475 70，468
2   r戟D81：L3 512，147 33，275 4995，992 68，376 67，871 68，823
3 ．  ：L。7976 508，255 32，889 4761，838 66，716 66，235 67．：L42
4
5
6
、
、
・轡】
@n
水三熱罐率
Ahw kcal／m hOOτs－Tw2。C
薬気側飾縫率
??kca工／m hOc
凝：縮薮
mu★
瀬レイルズ
qe★
管電気抵抗
qo mΩ
管電気枢拠
q田  1nΩ
工 8566．8 30，597 9490．6 0．3952 62．，833 0．22818030．286913
2 8506．7 32，242 8635．0 0．3634 工20，067 0．22：L55160．277253
3 8415．9 33，900 7822．4 O．3328 175，141 0．21550290．268369
4
ノ
5
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N侭N
B－25
大気圧
oo㎜Hq
薫托温度
@Ts  OC
凝縮量
v kg／h
ベシト量
u kg／h
冷却永λq温度
嘯P 0C
全交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
759．4 101，065 32，462 ユ4，400 23，555 15495，44936
管列
@n
二令却水δ魅
t m／S
激P永流量
f k／h
冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?｝＜cal／h
嗜平均激度
sm OC
二上麺平熾鍍
sw1 0C
蒸鞭纐欄温度
@Tw2 。c
1 1，700 557．72 32．24 543，041 68，437 67，891 68，921
2 1．9896 562，548 32，677 5131，564 66，245 65，726 66，704
3 562，582 32，373 4960，844 65，352 64，851 65，796
4
5
6
t
管列
@n
水回駕楚率．
垂?kcal／m hOcTs一①W2。C
蕉気側熱イ謎率
??kcal／m hOc
凝縮改
mu★
頷レイルズ…
qe衷
管電気抵机
qo mΩ
管電気拡拠，
qT  mΩ
1 9198．1 32ユ44 9367．0 0．3940 64，238 0．228：L8030．285600
2 9168．2 曜 34．361 8322．3 ．552 122，772 2251 ．27517
3 9036．3 35，269 7838．3 0．3365 179，123 0．21550290．267288
4
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5
6
ミ
B－26
大気圧
oo㎜Hq
蒸托温度
sS  OC
凝縮量
v kq／h
ベシド量
､ kg／h
冷却水知温度
嘯P 0C
企交換熱量
ｶkca工／h
管列ヒ。ツチ
@㎜749．O 工00，690 33，364 14，520 22，304 16ユ31，549 36
管列 二令却水δ謎
t m／s
ぴ舷P水流量
f k／h
．冷却水出ロ温度
嘯Q 0C
交換熱量
?kdal／h
潜平均湿度
sm OC
慰則緬乎均両脚
sw1 0C
薫鞭憐翻を温度
sw2 0C
1 2．1708 613，783 31，409 5588，490 66，244 65，679 66，744
2 2．1724● 614．』238 3LO365363，522 64，531 63，989 65，Olユ
3 ・  2ユ646 612，021 30，767 5179，537 63，168 62，645 63，631
4
5
6
、
管列
?，
向側駕同率
??kcal／m hOeτs円田w2。c
薫気側飾準率
ﾋs kcal／m hOc
凝縮教
mu夫
膜レイルズ・
qe虎
管調革抵抗
qo mΩ
管電気準拠，
qT  mΩ
1 9699．1 33，946 9174．2 0．39］．8 65，061 0．22830570．283916
2 9653．6 35，679 8377．1 0．3619 工25，486 0．22174430．274360
3 9636．5 37，IQO 7788．6 0．3395 ユ82，515 0．21561360．265694
4
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x
B一一27
大気圧
oo㎜Hg
薬託温度
ｵS 。C
凝縮量
v kg／h
ベシド量
u kg／h
冷却水知温度
嘯P 0C
企交換熱量
ｶkcal／h
管列ヒ。ッチ
@㎜759．4． 101，065 33，803 14，250 23，420 16340，43工 36
管列
窒P
二二却水δ謎
t m／s
冷却水流量
f k／h
冷却水出ロ温度
嘯Q 0C
交換熱量
?kcal／h
培乎均温度
sm OC
耀纐1乎均遍丁
cWI OC
蒸簸♪麺欄温度
sw2 0C
：L 2．2694 64ユ，661 32，358 5735，163 66．13ツ 65，558 66，651
2 2．2722 642，239
！，
R1，829 5402，269 63，672 63，126 64，155
3 2．2769 643，776 31，502 5202．99 2
4
5
6
㌧
管列 水側熱耀率
??kcal／m hOc蟹＄一TW2。C
蕉託側丁丁率
??kca1／m hOc
凝：縮教
mu＊
液レイlivズ
qe＊
管電妃抵抗
q。 mΩ
管電気枢拠．
qT  mΩ
1 10229．4 34，414 1 9286．9 0．3964 66，803 0．228ユ8030．283671
2 ：LO225。3 36，910 8：L56．3 0．3540 126，822 0．2215516．273421
コ 10133．8 38．↓22 7605．7 0．3327 183，983 0．21550290．265010
4
5
6
x急
B－28
大気圧
oo㎜Hg
薫充温渡
ss  OC
凝：縮量
v kg／h
ベシド量
u kq／h
冷却永λ口温度   ITI OC 企交換熱量
ｶkcal／h
管列ヒ。ジチ
@ ㎜
754．9 ユOl，065 35，294 14，490 23，387 16998，358
管財
@n
冷却水δ髄
t m／s
融P水流量
f k／h
冷却水加温度f T2 0c 交換熱量
?kcaエ／h
婚平均温度
sm OC，
門門乎均｛門門
sw 1 0C
蒸縮白面稠温度
@Tw2 0C
：L 2．4762 700，147 31，967 6007，264 65，089 64，482 65，626
2   「Q．4807 70L395」  3L3825607，654 62，340 61，774 62，842
3 ．   2．4834 702，↓58 31，054 5383，444 6LO27 60，483 61，508
4
5
6
1  渇
物・l
@n
水側丁丁率
Ts－Tw2。C
薫気側熱イ云通学
??kca1／m hOc
凝：縮薮
mu歯
嵌レイルズ
qe＊
管電気抵抗
qo mΩ
㌘電気魑拠，
qT  mΩ
工 10964．2 35，439 9446．2 O．4060 69，3330．228ユ8030．282791
2 10953．5 38，223 8工75．6 O．3579 130，677 0．22155160．272337
も 10872．5 39，557 7584．
4
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5
6 凸
x隻
Bny－29
人気圧
oo㎜Hg
養托温渡
Vs OC
凝縮量
v kg／h
ベシド量
､ kg／h
冷却永λ口温度
嘯P ◎C
全交換熱量
pkcal／h
管列ヒ。ソチ
@ ㎜749．．0 lOO，690 36，181 ユ4，730 22，595 17583，923 36
管財 二令却水δ髄
t m／S
冷却水流量
f k／h
．魁P水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kcal／h
噺乎均湿度
sm OC
耀纐平均門門
sw 1 00
門中肇守門激
sw2 0C
1 2．7337 772，940 30，548 6147，961 62，611 61，990 63，161
2 2．7Q89 765，927 30，216 5837，892 60，714 60．：L24 6L236
3 ・   2。7257 770，659 29，858 5598，070 58，952 58，386 59，453
4
5
6
、
警列 水側熱礎率
Ts－Tw2。C
i報圃熱礎率
?刀D kca：L／m hOc
凝縮致
mu＊
液レイルレズ…
qe＊
囎耗抵抗
qo mΩ
管電気門門，
qT  mΩ
1 ：L1658．2 37，529 9129．1 0．3993 6．27
2 ユユ627．8   ワ 39，454 8245．7 0．3653 ユ32，656 0．22174430．271248
も l169．0．1 41，237 7565．0 0．3393 19L450 O．21561360．262351
4
5
6
x急
B一一30
大気圧
oo㎜Hg
薫託温度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
ベシF量  ・
､ kg／h
冷却永知温度
嘯P 0C
企交換熱：蚤
pkcal／h
管列ヒ。ツチ
@ ㎜
749．0 工00，690 37，383 14，670 22，572 18139，228
管列 二戸却水δ謎
t m／s
冷却水流量
f k／h
．冷却水出ロ温度
嘯Q 0C
交換熱量
?kba工／h
堵平均湿度
sm OC
耀纐高温皮
sWI OC
蒸縮蒙三遍温度
sw2 0C
1 2．9993 848，034 30，057 6347，534 61，001 60，360 6L569
2 3．O182 853，384 29，642 6033，427 58，605 57，996 59，145
3 ・  3．0025 848，926 29，355 5758，267 56，878
4
5
6
同列 水漏熱鍵率
??kca：L／m hOcTs－Tw2。C
養鼠側細磁率
??kcal／m hOc
凝縮薮
mu★
脚イ〃ズ数
qe★
管電気拡抗
qo mΩ
管麟，抵拠
qT  mΩ
工 12158．7 39，ユ21、 9041．9 0．3997 4
2 12702．8 41，545 8092．9 0．3637 134，404 0．22174430．269528
’3 12750．1 43・2孚7 7411．3 0．3372 193，726 0．21561360．260707
4
9
5
6
xqh
B一・31一一〇〇
大気圧
oo㎜Hg
薬託温度 1
cS 。C
凝縮量
v kg／h
一ベシド量
､ kq／h
冷却永知温度
ﾑ1 0C
全交換熱量．
pkca工／h
傾斜角度
@θ758．0 101．02 51，136 14，550 22，785 25098．3 0。
管列 ）憎憎水δ継
t m／s
冷却水流量
f kq／h．
．冷却水加温戸
ﾈ2 0c
交換熱量
?kca工／h
婚平均温度
sm OC
鞭幽幽高義’
sw1 0C
雨晒ナ高商身温度
sw2 0σ
1 1，935 547．1021 32，911 5540．0 69，510 68，950 70，OO6
2  P戟C948 550，773 32，156 516ユ．3 66，488 65，967 66，950
3 ・  1。934 546，861 31，919 4995．0 65，221 64，716 65，668
4 1，939 548，292 31，497 4776．1 63，707 63，224 、、64，134
5 1．孚88 562，094 31，085 4626．0 61，844 61，377 62，258
6
物、〕 水掃耳翼皐
??kca工／mh。c
   「ﾑs一画w2。c
薫革製翠黛騨
?唐求Bal／mh。c
凝縮熱
mu＊
願レイルズ・’
qe＊
牽甑抵机
qo mΩ
管電気準拠
qT  mΩ
工 9059．31 31。0：L4 9954．4 0．2388736 O．299927
2 9009．3 34，070 ．，8442．1 0．23561250．293214
も  ，W985．0 35，352 873 ・ ．2 241 292906
4 8894．8   圏，R6，886 7215．6 0．2364520．291841
5 9026．0 38，762 6650。6q 0．24825550．302406
6 ＼ o
x誕
B－31－Zo
大気圧
oo㎜Hg
蒸托温渡
ss  OC
凝縮量
v kq／h
ベシド量
u kg／h
冷却永知温亥
噬G OC
全交換熱量
pkca工／h
頬斜角度
@ θ
758．0 101．02 52，478 14，400 22，854 25449．工 工。
管列
@n
二令却水δ継
t m／s
冷却水流量
f kq／h
魏P水出ロ温度
@田2 0C
交換熱量
?kcaユ／h
壕平均温度
sm OC
耀き麺鞠畷
sw 1 0C
薫鞭ナ表翻獺度
@Tw2 0C
：L 1，973 557，803 32，776 5534．5 69，180 68，621 69，675
2   ，P，990 562三549 32，141 5224．4 6．23
3 。  1．975 558，369 31，924 5064．4 65，189 64，677 65，642
4 1，981 560，220 31，562 4878．4 63，858 63，365 、64，295
5 2，O16 569，989 3L工83 474 4
6
馨列
@n
水門熱雄1率
??kca1／mh。c田s一田w2。c
薫気側熱伝通率
??kca＝L／m hOc
凝縮羨
mu＊
瀬レイルズ数
qe歯
蝿’鼻茸机
qo mΩ
㌘電気枢麺
qT 出Ω
工 91ユ4．7 31，345 9839．5 0．23887360．299637
2 9180．3 34，280・8492．9 0．2356125 隙0．293028
も 9126；2 35．37＄ 」 7977．3， 0．23624910．292878
4 9067．9   ’R6，725 7402．5 0．23645200．291973
5 9196．6 38，411 6887．5 0．24825550．302703
6
N2i
B一一31－20
大気圧
oo㎜Hq
蒸充温度
@Ts  Oc
凝縮量
v kq／h
一ベシドi乏
u kq／h
冷却照Q温度
嘯P 0C
全交換熱量
ｶkca工／h
瀕r斜角度
@ θ
758．0 101．02 52，941 14，400 22，724 26133．0 2。
等列
@n
二令却水藏・
?皿／s
冷却水流量
f kg／h
冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca工／h
愚平均温度
sm OC
鞭き麺鞠謁
swユ OC
弱弱ナ表面高温度
@田W2 0C
：L 1，968 556，340 32，693 5546．2 68，854 6824
2 1，979 559，534 32，187 5294．9 66，844 66，309 67，318
3 L945 549，844 32，070 5：L38．8
4 1，962 554，639 3：L．892 5084．9 65，624 65，llO 、66，079
5 2，006 567．：L69 31，660 5068．2 64，308 63，796 64。76：L
6
導ダ・）
@n
水側｛熱鍵率
??koa1／mh。cTs一τW2。C
蕉門側飾騨
??kcal／m hOc
凝縮荻
mu央
嵌レイルズ数
qe雲
管電耗抵机
qo mΩ
㌘蝋趨拠
qT  mΩ
：L 9186．0 31．67019759．1
2 9159。8 ， 33，702 8755．1 0．2356：L25
 ・O．293522
も  ■X047．9 34，474 8306．8 ， 0．23624910．293657
4 9039．2 34。94：L 810．9．8
5 9306．4 36，259 7789．3 0．24825550．304564
6
註
B－31－30
大気圧
o。㎜Hg
蒸託温度
ss 。C
凝縮量
v kq／h
幽ベシド量
u kq／h
冷去ρ水λQ温裏
ﾑ1 0c
全交換熱蚤
pkca工／h
樋尉脅度
758．O ユOLO2 54，381 14，700 22，753 26776．0 3。
管財
@n
冷却水δ謎
t m／s
激P水流量
f kq／h
．魁P水出ロ温度
@τ2 0C
交換熱量
?kcal／h
壕憎憎湿度
sm OC
耀願鞠堤
cWI OC
蒸緬戸戸戸戸
@Tw2 0C
工 1，936 547，475 32，767 5482．4 69，032 68，478 69，523
2 ユ．955「 552げ690 32，566 5423．5 67，965 67，417 68，450
3 ・   1．942 549，183 32，489 5346．8 68，l14 67，574 68，592
4 工，937 547，582 32，417 5291．8 67，679 67，144 、68，592
5 1，981 560，056 32，094、 5231．5 66，509 65，980 66，977
6
1
轡〕
Cn
水側磁兜率
??kca：L／rロh。．c田S一τW2。C
薬中側熱伝騨
??kca：L／mhOc
凝縮涙
mu兎
膜レ翻vズ数
qe★
肇超し枢拠
qo mΩ
管電気抵拠
q田  mΩ
工 9048．9 31，497 9699．8 238
2 9168．3 32，570 ・9279．5 0．2356125 噛O．294494
’3 8992．5 32，428  幽 9188．3， 0．23624910．295419
4 8989．7    唱1R2，868 8972．0 0．23645200．295294
5 9118．0 34，043 8563．7 0．24825550．306491
6 ●
N
B－31－50
大気圧
o。㎜H9
蒸託温度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
ベシト量
､ kq／h
冷却永λ口温度
嘯P 0C
全交換熱量
pkcaエ／h
   緬X尉肉戻
@∂
758．Q 10LO2 54，054 ：L4．400 22，773 26902．4 50
管列 二令却水δ謎
t m／s
冷却水流量
f kq／h
．冷却水出ロ温度
嘯Q 。C
交換熱量
Eq kca1／h
愚平均湿度
sm OC
耀願輔二又
sw1 0C
三三ナ二三温度
ﾑW2 0C
＝L 1，936 547，476 32，803 549L2 68，821 68，266 69，3ユ2
2 1．963’ 554，981 32，618 5463．8 68，184 67，632 68，673
3 ．   ：L947 550，505 32，592 5405．4 68，333 67，787 68，8工7
4 1，939 548，292 32，458 5310．2 67，811 67，275、 、．68，286
5 1，988 562，200 32，079 523：L。8 66，555 66，026 67，023
6        ・
｛
管財 水憎憎兜率
??kcaユ／rn hOc田s一田w2。c
蒸気側熱伝逸率
??kcaエ／mh。c
凝縮熱
mu＊
願レイルズ数
qe★
牽猟抵机
qo mΩ
管蝋キ購    1RT  mΩ
工 9177．0 31，708 9650．7 0．23887360．299322
2 9194．4 32，347 9412．9 0．2356125し0．294684
も  ，X058．9 32，203 ・ 9353．9  ● 0．236249工0．295609
4 8999．1   ’R2，734 9040．1 0．23645200．29540．9
5 9109．5 33，997 8575．7 0．24825550．306531
6 o
“
tc
B－31－100
大気圧   ’Po㎜Hg 蒸託温度
ss  OC
凝縮量
v kg／h
一ベシト量
､ kg／h
冷却水λ口温裏
嘯P 0C
企交換熱量
pkcaユ／h
趣斜角度
@ θ
   ．V58．0 工0↓．02 54，545 14，100 22，871 27128．8 10。
管列
@n
二令却水δ謎
t m／s
冷却水流量
f kq／h
冷却水出ロ温度
@τ2 0C
交換熱量
Eq kcaユ／h
壕平均温度
ﾑm OC
門柳鞠畷『
sw 1 。C
蒸緬♪表向綴度
@田W2 0C
1 1，988 562，171 32，774 5567．2 68，748 68．］．86 69，246
2 2．016’ 570，0ユ3 ，32，623 5558．8 68，157 67，595 68，654
3 一   L991 562。，904 32，585 5468．1 68，006 67，453 68，495
4 1，989 562，298 32，331 5319．3 67，381 66，844 、，67，857
5 2，033 31，943 5215．4 65，836 65，309 66，303
6
1
㌔
物・〕
@n
水側熱耀率     幽hw kca工／【れhOc
  「cS一二W2。C
呼気側愚熾i埣
??kca工／m hOc
凝縮荻
mu索
頗レ赫V痘’
@   9qe魯
髄威枢机
qo 士nΩ
管電気拡栖
qT  mΩ
1 9270．4 31，774 9764．0 0．23887360．299258
2 9375．2 32，366 ・ 9670．9 0．2356125 ・O．294660
3  ■X251．2 32，525 ． 9368．7  ， 0．2362491 噛 0．295325
4 9108．7    ，．E 33．．163 8938．4 0．2364520．295035
5 9246．1 34，717 837：L．6 0．24825550．305902
6 ●
N
B－31－150
大気圧
oo㎜1｛9
蒸託温度     ． Tβ  OC 凝縮量
v kg／h
一ベシド量
u kq／h
冷却水知温度   ρTI OC 企交換熱量
ｶkcaユ／h
頑劇角度
@ θ
758．0 ユ0工．02． 54，878 ’13，500 22，709 27104ユ ：L5。
管列
@n
こ二二水δ磁   ．U m／s 冷却水流量
f kq／h
3令却水加温度
@田2 0C
交換熱量
?kcaエ／h
塑平均湿度
sm Oc
耀上門門凝
@Tw 1 0C
蒸簸ナ表翻萄温度
@Tw2 0C
工 1，981 ． 559．992 32，537 5503．6 68，585 68，029 69，077
2   ，k990 562，548 ．32
3 1，989 562，259 32．45：L 5477．5 68，060 67，505 68，550
4 1，986 561，606 32，273 538：L．2 67，257 66，714 67，738
5 2，026 31，969 5304．1 66，507 65，97工 66，982
6 電r
悩列
@n
水側細i超率
??kca：L／m hOcτs－Tw2。c
薬託側鮎／縫率
??kca：L／m hOc
凝縮涙
@Nu＊
膜レイルズ数     」
qe★
囎託門門
qo mΩ
管憎憎拡拠
qT  mΩ
：L 9：L52．8 31，943 960L4 O．23887362
2 9228．3 32，755・ 9268．2 ．0．2356125 ，0．294332
も  レX218 0．23624910．29532
4 9203．2   ’R2，282 8993．4 0．2364520．294972
5 9224．8 34，038 8683．8 0．24825550．306489
6． 、
1
蓉
B－32－0。
大気圧
oo㎜H9．
蒸託温度
ss 。C
凝縮量．
v kg／h
■■嗣●嶋馴國■■噂
xシド：蚤
､ kq／h
冷却永知温度
嘯P 0C
企交換熱量
pkcal／h
顔尉角度
@ θ
760．5 101，工05 36，217 工3，920 13，308 16803，158 oo
管列
@n
ひ令却水流遮
t m／s
冷却永流量
f kq／h
窮ρ永出軍温度
@1T2 0C
交換熱量
Eq 〕くca工／h
堵平均湿度
cπ［OC
耀纐1鞠騒翼
sw 1 0C
蒸幽明彩身搬
@『巳W2 0C
工 ！．9883 562ユ71 23．97：L 5994，427 66，9！7 66．工
2 1．9923’ 563，299 23，105 55工8，641 63，469 62，918 63，957
3 ・  1．9954 564，！93 22，773 5340，090
4
5
6
㌔
轡〕
@n
水側熱兜率
??koal／m h。cTs一り巳w2。c
辛気側熱イ準率
??koa：L／！nhOc
凝：縮涙
mu央
願レイ1｝）ズ数     ，
qe雲
管電気撃茎
qo mΩ
管軌準拠
qT  魚Ω
＝L 8377．6 33，658 980：L．2
2 8184．0 37，148・ 8175．6 0．2367861噛0．292046
も 8232．7 39，049 ・ 7525．9  ， 0．23984520．294157
4
ノ
5
6 ●
蚕
×
B一一32一・10
大気圧
oo㎜Hg
蒸託温．度
ss  。C
凝縮量
v kg／h
削■■岡繭●■■口夢●
xシド量
､ kg／h
冷却永知温裏
Vエ OC
全交換熱量
pkoa工／h
傾尉角度
@ ∂
760．5 101，工05 34，884 工4，980 13，303 1700L863 1。
同列
@n
冷却水δ魑
t m／s
冷却永流量
f kq／h
．冷却水出ロ温度
@τ2 0C
交換熱量
?kca1／h
培平均湿度
sm OC
耀き麺平均二又
sw 1 0C
蒸幽晦幽幽
@田w．2 0c
二L 1．9806 ・ 559．99ユ 24，008 5994，708 66，846 66，248 67，357
2 工．9843’ 56LO43 23，216 5561，619 63，858 63，303 64，349
3 ・  L9909 562，904 22，977 5445，536 62，348 61，805 62，829
4
5
6
導列 水創製津津
??koa工／m hOc田s一州w2。c
運気側飾縫率
??kca：L／mhOc
凝縮荻
mu雲
液レ赫Vズ」・’
qe＊
管電単離机
qo mΩ
導電剋準拠
qT  mΩ
1 8353．6 33，748 9775．6 0．23771670．296↓46
2 8187．2 36，756 ・ 8327．1 0．23678610．292384
も  0W269．．8 38，276 7829。5， O．23984520．294830
4
5
6
蚕
N
B一一32－20
大気圧
o。㎜Hq
蒸託温．度
cs  Oc
凝縮量
v kq／h
賜馴■関■噂ﾗ捧量
､ kq／h
冷却永知温度
ﾑ1 0c
企交換熱量
pkca工／h
編柵爾度
@ θ
760．5 ：LOLI◎5 35，714 14，480 ：L3。288 17：L22．874 2。
管列
@n
二令却永δ謎    FU m／s 冷却水流量
f kg／h
．冷却水白蘭温度
@丁2 0C
交換戸戸
早fkcal／h
婚平均激度
ﾑm Oc
鞭纐平均温翼
swユ OC
蒸繍ナ葡彩を温度
@Tw2 0C
＝L 1．9676 556，340 24，028 5975，089 66，587 65，991 67，1ユ5
2   ●P．98工6 560，289 23，331 5625，300 63．，678 63，l17 64，ユ75
3 。  1．9817 560，3工7 23，144 5522，485 62，698 62，147 63．：L86
4
5
6
㍉
轡〕
@n、
水門熱同率
??kcal／m hOc1τs－Tw2。c
薬託側年半率
??kca工／m h。c
凝縮涙
mu＊
朕レイルズ数
qe★
蜘彦耗舞岡
qo mΩ
㌘電気抵拠
qT  mΩ
1 O．2377167O．295919
2 8325．9 36，930 8382．8 Q．2367861噂0．292228
も  ■W336．8 37，919 8014．9 0．23984520．295139
4
5
6 ・
蓉
B－32－30
大気圧・
oo㎜H9
蒸託温度
噤f?OC
凝縮量
v kq／h
ベシド量
u kg／h
冷却永知温度
ﾑユ OC
全交換熱量
pkcal／h
傾斜淘皮
@ ∂
760．5 10LlO536，145 14，400 13，288 17375，823 3。
二二
@h
二二却水δ磁
oUm／s
冷却水流量IG，kg／h ．冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kca工／h
婚平均湿度
sm Oc
耀き麺平均眠又
sw 1 0c
蒸鞭髄欄温度
@Tw2 0C
：L 1．97b2
   ゴ1      セ
@557．07224，006 5970，698 66，713 66，l17 67，241
．2
」  「■
H，98ユ … 560。2 23，538 5742，960 64，942 64，369 65，449
3
   I      r・  L9794 ’                                             1
@ 559。668 23，405 5662，165 64」167 63，602 64，667
4
1 lL
5
1
l            F
f
6
、
二二
@n』、
   1?､熱耀率hw kcal／即h。q    「   1@   L
@s噸w2。c
蕉託側熱イ従率
??kca］．／m hOc
凝：縮数
mu＊
願レ赫レズ’
@    脚qe★
髄7：丁丁机
qo mΩ
管電鼠抵拠
qT  皿Ω
ユ．
  唱  1W341．8
1      噛
@33，＄649703．1 0．23771670．296030
2 8287→珍 1    ．：  P・･   1  356¢5β・ 8863。9 0．2367861 ，O．293329
も 一 「 I                  I  ．@ I                  I
4
  rﾆ
5    ボ
6
「      L
N食
B一一32－50
大気圧
oo㎜H9
薫ん温度
@Ts  OC
凝縮量
v kq／h
ベシド量
u kg／h
冷法ρ永．入q温度
嘯P 0C
全交換熱量
pkca工／h
瀕斜淘度
@ θ
760．5 10ユ，↓05 36，217 14，820 ユ3，286 17362，746 5。
管列
@n
♪令嗣水δ謎
t m／s
冷却水流量
f kq／h
冷却水出ロ温度
@丁2 0C
交換熱量
?kcal／h
箸乎均ε撮
cm OC
鞭丁丁鞠｛温又
cWI OC
蒸鞭ナ如欄温度
@τW2 0C
1 L9676 556，340 24，020 5972，307 67，126 66，530 67，654
2 1・9764「
558，777，  L 23，523 5720，764 65．：L27 64，556 65，633
3 ・  1．9748 558，369 23，440 5669，675 64，463 63，897 64，964
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二二
@n，
水側熱罐率
??kcal／mh。cτs僻τw2。c
薬煮側禽1丁丁
??kcaユ．／mhOc
凝縮荻
mu索
頷レイルズ”     齢
qe歯
管干し抵机
qo mΩ
管蝋趨拠RT  mΩ
：L 8272．7 33，451 9825．5 0．23771670．29639］。
2 82：L9．7 35，472・ 8875．4 0．23678610L293489
も 825ツ．2 36，141 ● 8633。4． O．2398452O．296696
4
5
r
6 ．
x舞
B－32一一IOO
大気圧
oo㎜Hq
蒸託温度
ss 。C
凝縮量
v kq／h
一ベシド量
u kq／h
冷去ρ永λ口温亥
嘯P 0c
全交換熱量
pkcal／h
    亀謌ﾑ亀庚
@ ∂
760．5 101，105 35，363 ユ4，340 13，276 ：L7297．358 loo
管列
@n
二令嗣水δ継
t m／s
ぴ冷却水流：量
f kg／h
．冷却永出ロ温度
@丁2 0C
交換熱受
早Ekcaエ／h
噺平均湿度
sm OC
鞭蜂面平均堤又
sw 1 0C
薫鞭髄槻綴
@Tw2 0C
＝L 1．9546 552，664 23，959 5904ユ05 66，775 66，186 67，297
2 ユ．9709 557，262 23，481 5687，4ユ5 65，182 64，615 65，687
3 1．9679 556，413 23，531 5706，O18 64，710 64，141 65，214
4
5
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三二 水側熱罐皐
??kca1／m．hOc13s一τw2。q
薬気側節通率
??kcal／m hOo
凝：縮教
mu＊
醸レイルズ’
qe雲
牽甑抵机
qo mΩ
管電気拡拠
qT  mΩ
工 823ユ．4 33，808 9610．フ 0．23771670．296083
2 8156．6 35，420 8836．7 0．2367861lO．293537
3  ◎W273．6 35，891 ． 8749．2， O．2398452．0．296914
4
5
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1）i
帆
B一一32・一150
大気圧
oo㎜Hgr
蒸蜘温度
vTs  OC
凝縮量
v kg／h
●噛■願■噂■繭劇■噸
xシN量
､ kg／h
冷却永知温裏
ﾑエ OC
全交換熱量
pkcal／h
頑斜湧度
@ θ
760．5 ’ ユ0エユ05 35，工56 ユ4，460 13，27工 工7：L62．421 15。
二三
@n
冷却水δ謎
t m／s
冷却水続量   「Gl kq／h ．冷却水出ロ温度
@丁2 0c
交換熱量
Eq kcaエ／h
壕平均温度
cm OC
耀纐平均畷’
sw 1 0c
蒸縮ナ麺桃温度
@田W2 0C
：L     l。9494 551；186 23，900 5858，55866，650 6
2    ［P．9601’ 554，218 23・4471 5639，72464，987 64，424 65，485
3 1．9563 553，139 23，511 5664，139 ’4 64，175 65．240 ’
4
5 i
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靱・〕
@n
水側熱鍵率
??kcaユ／m hOcτS一田W2。C
養託側熱丁丁
??kca1／m hOc
凝縮荻
mu★
齢イ1曜数
qe魯
髄1威抵栖
qo mΩ
管電気抵栖
qT  靴Ω
工 8工82．9 ． 33，937 9500．0
2 8118、．3 35，620・ 87ユ3．4 0．236786：L ●0．293368
3 8204．2 35，865 層 8691．3  “ O．23984520．296940
4
1．・
5
6 ●
濠
